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Таким образом, анализ научной литературы показал, что психологическая готовность к 
предпринимательской деятельности представлена как интегральное образование личности 
студента, являющееся результатом подготовки к конкретному аспекту этой деятельности. 
Психологическая готовность имеет чёткую структуру в виде когнитивного, операционно - 
действенного, мотивационного, эмоционально - волевого компонентов. 
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СУБЪЕКТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
 
Аннотация. Необходимость данного исследования продиктована тем, что не все 
пациенты онкологических клиник возвращаются к нормальной активной жизни. Нами 
проведено психодиагностическое исследование особенностей личности онкологических 
больных (120 человек больных раком щитовидной железы) на этапе их реабилитации после 
радикального противоопухолевого лечения. Применяли методики: личностный опросник 
Mini - mult; САН (самочувствие, активность, настроение) и шкала тревоги Спилбергера - 
Ханина. Целью психологического тренинга было изменение личностных характеристик и 
формирование у пациентов субъектости. 
Ключевые слова: онкологические больные, прогрессивная мышечная релаксация, 
реабилитация, субъектность. 
Будучи изначально активным, человек не рождается, но становится субъектом в 
процессе общения, деятельности и других видов своей деятельности. Формирование 
человеческой субъектности начинается с формирования его потребностей. Преобладание 
психологической детерминанты в потребностях дает человеку возможность обрести 
целостность прошлого, настоящего и будущего, приобрести и оценить значение любого 
Акберов И.Г.      
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действия, внешнего обстоятельства, которое полностью восстанавливает структуру 
регулирования его деятельности [3]. 
Радикальное лечение, выполняемое онкологическим пациентам, не является гарантией 
его полного выздоровления: психологическая реабилитация имеет большое значение. В 
процессе реабилитации проявляется субъективность. Пациент может превратить свою 
жизненную деятельность в объект практической трансформации, реализовать и творчески 
преобразовать свою деятельность. Психологический тренинг, как один из этапов 
психологической поддержки, способствует более эффективному лечению, снятию стресса, 
последующему выздоровлению, возврату к активной, полноценной жизни, уменьшению 
риска рецидива заболевания [4]. 
Мы организовали и провели экспериментальное и диагностическое исследование 
личностных характеристик пациентов с раком щитовидной железы в условиях социально - 
психологической реабилитации после радикального противоопухолевого лечения в 
Республиканском онкологическом диспансере Республики Татарстан. Все работы 
проводились с группой пациентов, которые завершили радикальное лечение рака 
щитовидной железы (25 человек, средний возраст 42,5 + 0,9), два раза в неделю, два - три 
часа каждый, в течение двух месяцев. Контрольная группа - 23 человека. В качестве 
используемого диагностического инструмента: стандартный многофакторный опросник 
Mini - mult, опросник состояния и настроения САН (самочувствие, активность, настроение), 
шкала реактивной и личной тревоги Спилбергера - Ханина. Следует отметить, что всем 
пациентам (120 человек) была предложена психологическая реабилитация, но добровольно 
согласились и нашли время только 25 человек (основная группа). Из 66 пациентов в 
контрольной группе через два месяца, для повторного исследования, добровольцев было 
23. Это, по нашему мнению, является одним из наиболее важных показателей проявления 
субъектности пациентов больных раком щитовидной железы в отдаленный период после 
радикального противоопухолевого лечения[1]. 
Для всех пациентов с раком щитовидной железы характерна ипохондрия - борьба с 
болезнью трансформируется в борьбу за право считаться больным, истерия - 
трансформация невротической тревоги в функциональные соматические расстройства, 
психиастения - снижение порога терпимости к стрессу, пассивно - страждущей позиции, 
шизоидной - социальной дезадаптации. Для пациентов важно контролировать свое 
внутреннее состояние, их импульсивность скрыта и направлена на себя. В нашей групповой 
работе мы сосредоточились на оказании психологической помощи, а не на 
терапевтическом эффекте. Обучение было организовано таким образом, чтобы ни его 
процесс, ни его результаты не наносили вреда участникам: их здоровью состоянию или 
социальному статусу. Занятия проводились только после информирования пациентов о 
целях этих занятий, об используемых методах, об использовании полученной информации 
и получили согласие пациентов на участие в них. Мы также сосредоточились на развитии 
навыков саморазвития личности в целом [5]. 
Если человек хочет направить свои усилия на сохранение здоровья, тогда он должен 
сознательно реагировать на стрессовый импульс путем расслабления. При таком типе 
активной защиты человек может вмешиваться в воздействие стрессового импульса, 
задерживать его или (если ситуация стресса еще не наступила) для снятия стресса, тем 
самым предотвращая психосоматические нарушения в организме [2]. 
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